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は，発掘調査の件数が 9 件と例年になく多く，前年度から継続しておこなった資料整理 2
件とあわせて多忙な年度となった。整理が終了し，ここに報告する 6 件の発掘調査は，北
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1 　 8 号墳の検出状況（東から）
2 　 8 号墳東周溝の埴輪出土状況（北から）
3 　 8 号墳南周溝の埴輪出土状況（東から）
図版 ７ 　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
1 　 8 号墳東周溝の遺物出土状況（西から）
2 　 8 号墳東周溝の遺物出土状況（北から）
vi
3 　 8 号墳東周溝の遺物出土状況（西から）
4 　 8 号墳東周溝の遺物出土状況（北から）
５ 　 8 号墳南周溝の赤色顔料出土状況（西から）
6 　 8 号墳南周溝の遺物出土状況（西から）
図版 8 　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
1 　 8 号墳東周溝の断面（北から）
2 　 8 号墳南周溝の家形埴輪出土状況（北から）
3 　 8 号墳南周溝の家形埴輪出土状況（北から）
4 　 8 号墳南周溝の円筒埴輪出土状況（北から）
５ 　 8 号墳東周溝南辺の埴輪出土状況（南から）
6 　 8 号墳東周溝の円筒埴輪出土状況（東から）
図版 9 　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
1 　 9 号墳の検出状況（東から）
2 　 9 号墳北周溝の層位（東から）
3 　 9 号墳北周溝の遺物出土状況（南から）
4 　 9 号墳北周溝の遺物出土状況（北から）
５ 　 9 号墳北周溝の遺物出土状況（南から）
6 　 9 号墳北周溝の遺物出土状況（南から）
図版10　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
1 　井戸ＳＥ11（南西から） 2 　土器溜ＳＸ46（東から）
3 　溝ＳＤ 2 （北から） 4 　井戸ＳＥ 1 （西から）
５ 　井戸ＳＥ ７ （東から） 6 　土器溜ＳＸ 1 （北から）
図版11　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
1 　土器溜ＳＸ 2 （南から） 2 　土器溜ＳＸ11（西から）
3 　土器溜ＳＸ30（西から） 4 　土器溜ＳＸ36（南から）
５ 　陶器溜ＳＸ17（南から） 6 　陶器溜ＳＸ20（西から）
図版12　京都大学吉田南構内ＡＮ21区




1 　陶器溜ＳＸ10（南から） 2 　ＳＸ13埋甕・土器溜（南から）
3 　ＳＸ13埋甕（東から）
図版14　京都大学吉田南構内ＡＮ21区






8 号墳出土土器（ 1 ）
図版18　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
8 号噴出土土器（ 2 ）
図版19　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
8 号墳出土埴輪（ 1 ）
図版20　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
8 号墳出土埴輪（ 2 ）
図版21　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
8 号墳出土埴輪（ 3 ）
図版22　京都大学吉田南構内ＡＮ21区
8 号墳出土埴輪（ 4 ）
図版23　京都大学吉田南構内ＡＮ21区






8 ・ 9 号墳出土鉄器
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図版27　京都大学吉田南構内ＡＮ21区








1 　表土除去後全景（北から） 2 　Ｘ=870東西畔の層位（南から）
3 　黒灰色土Ⅱ掘削後全景（北から） 4 　溝ＳＤ128（西から）
５ 　井戸ＳＥ 1 （北から） 6 　土坑ＳＥ 2 （東から）
図版32　京都大学病院構内ＡＦ17区
1 　井戸ＳＥ 3 （北から） 2 　井戸ＳＥ 3 出土の木桶（南から）
3 　胞衣壺ＳＸ 3 ・ 4 （東から） 4 　井戸ＳＥ 8 （西から）





1 　ＳＲ 1 上層，ＳＤ 3 上層掘削後（東から）
2 　ＳＦ 2 石列・ＳＦ 3 （東から）
3 　ＳＤ27検出状況（西から）
図版35　京都大学病院構内ＡＨ13区
1 　井戸ＳＥ 1 （東から） 2 　井戸ＳＥ 1 細部（東から）
3 　野壺ＳＥ 2 （南から） 4 　溝ＳＤ 1 ・ＳＤ 2 （南から）









3 　ＳＥ 1 底面柱穴検出状況（北から）
4 　ＳＥ 2 井筒確認状況（北から）
５ 　調査区北壁集石ＳＸ 1 （南から）








図 1 　調査区西壁の層位……………… ７






















　　　（第 1 次取り上げ時） …………34
図18　 8 号墳南周溝の埴輪の分布
　　　（第 2 次取り上げ時） …………38
図19　 8 号墳南周溝の埴輪の分布























図37　ＳＤ 6 ，ＳＤ ７ ，ＳＤ10，
　　　ＳＤ11，ＳＤ12出土遺物………72
図38　ＳＥ 1 木枠内，ＳＥ 1 石組内，









図41　ＳＸ 2 出土遺物⑵，ＳＸ 3 ，













































図74　ＳＥ 1 ，ＳＥ 2 出土遺物 ……141
図75　ＳＥ 3 出土遺物 ………………143
図76　ＳＥ 9 ，ＳＸ 1 ，ＳＸ 1 周辺，
　　　ＳＸ 2 ，ＳＸ 3 ，ＳＸ 4 ，ＳＸ 6 ，
　　　ＳＫ 8 ，ＳＫ 9 出土遺物 ……145













図86　ＳＦ 2 出土遺物⑴ ……………171
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図117 ＳＥ 1 出土遺物 ………………216
図118 ＳＥ 2 ，ＳＤ 1 ，ＳＰ 4 ，ＳＰ 6 ，
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